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gebenea Tafeln und Sehaubilder ermbglichen, den 
Druckab4ali n weiten Grenzen zu berechnen. 
(~ber die Zweckm'~gigkeit, die Energieverh~ltnisse 
der Flugm,asehine in einem Lehrb~ch tier Thermodyna- 
mik ahsiiihrlich zu behandeln, kann man wohl ver- 
sehiedener Meinung sein: dies um so mehr, eds auch 
in der neuen Auftuge die wiirmeteehnisch ~nglejch wieh- 
~xgere Frage des W~trmefiberganges nicht bertihrt wird. 
tm fibri~en nmL~ jedoeh anerkannt werden, dab der 
erste Band der Schiileschen Thermodynamik als sin 
beso'nders geeigne~es Lehr- und NachsGhlagebuch. 
namentlich im ttinbliek auf die teehnisehen Anwen- 
d ungen anzusehen ist. G. Zerkowitz ,  M~;nehen. 
Planek~ Max~ Vorlesungen fiber Thermodynamik. 
5. Auflage. Leipzig, Veil & Comp., 1917. VIII, 
290 S. und 5 Figuren. Preis geb. 3/L 10, . 
Die vorliegende 5. Auflage des bekannten Planek- 
sGhen Buche~ is~ ira wesentliehen ein unverEnderter 
Abdruck der 4. A~flage. Da beim Erscheinen der 
4. Auflage d~s Werk in dieser Z.ei.Ssehrifv (Jahr@a~g 2, 
~. 19, 1914) yore Reierenten eingehend gewiirdig~ wurde. 
so er~ibrig~ sigh jetzt sine erneute BeepreGhung. 
F. Reiche, Berlin. 
Deutsche ornithologisehe Getell~ehaft, Mete erologl~ehe Mitteilung~n. 
Deutsche ornithologische Gesellschaft,, 
In der Sitzu~g am 6. Mai h.iel~ Herr Otto Bock, 
einen Vortrag fiber den Raubvogelreichtum in der 
Umgebung Berlins vor 50 Jatu.en und ftihr~ folge~des 
~u~s: Sperber, Wande~faik, Ba~umfulk und tItihnerhabieht 
br~teten iiberall in tier Umgebung Berlins. Ei.n Hiihner.- 
habiehtpaar horstete viele J.ahre hintereinanc}er i.m 
@raln~ewMd bei Sehildh~rn .'and ,benutzte stets denselben 
iforst. Ein Wanderfalken.paar hattie seinen Uorst au~ 
einem yon Ameisen besetzten Baum angelegt, ohne sich 
dutch die Ameisen, ,die ~uch den ]~Iorst bevSIkerten, 
stbren zu lassen. An :&er H av~l zwisehen Sehild]~orn 
und Wannsee beianden sich 2 Kolonilen d~r raten Ga- 
be~weihe. Die eine bestand ~t~s 5 6 Ii[orsten, d.ie 
zweite aus 3 Hors~en, zwischen french je ei.u Wander- 
f~lkenpaar nistete. D~r .rote 5Ii}an benutzte zum 
Attsbau des tI~rstes mit ¥orhebe Lumpen und site 
Kled.dungsstiieke, w~hrenc~ tier schwarze 5[i.l,an diie so 
zahlreieh im GrunewoAd u~mherl~iegend~en Papierr.este 
hierfiir verwandte. &uger dem Grunewatd waren die 
Tegeler For,st, die Jtinsdorfer Heide, die Spandauer 
Forst and der Brie~elang ga~te R~ubvogelreviere. Im 
Brieselang und der weiteren Umgebung stan, den d.a- 
n~als 5 Schreiadierborste. Der Fi.sehadIer w.~r in der 
Dubro besonders h~tufig, wo tier Vortra~ende im 
Jahre 1880 7 .hesetz~e tIorste an einem Tag~e fund. 
Im Cremmener ttnd t~vell~ndischen Lush wax die I~ohr- 
w.eihe ein EuBers~, h~u~i,ger Vogel. 
Den Berliner Tiergarten t~evSlkerte der Turmfatk 
in groBer Anza.hL 10--12 Horste dieses ntitzl~iGhen 
II.~ubv~gel,s konnte Herr Boclc fast in je~d~em Sommer 
fesI~stel'len. 
Von anderen VSgeln, die vor einem ha!ben Jahr- 
hundert noeh verhEttnism~tg,ig b~ufig in der  n~heren 
Umgdoung Berl[~s vork~men, verdienen der Fiseh- 
reiher 'un,d der Kolkrabe hervorgehoben zu werden. Im 
Vergleich zu jener Zeit ist heute die Raubvogebvelt in
tier Umgebung Berlins sehr verarmt. Anl3er dem 
Tusrmfa.lken und dem M~u;sebuss~rd, ie ~ucb lunge 
night mehr so h~ufig sind vcie ehemals, kommen noch 
vereinzelt der rote und der schwarze Mi%n vor, sewie 
die Weihen ~im Wiesengel~nde until L.uch. Schrei~dler, 
Fi~ehadler, Htihner.habieht. und lVanderfalk geh~ren 
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dagegen der Vergangenheit ~n. ~renn eieh ~uch bin 
nnd wiener einmal einzetne .Stticke z~igen, ~a ist yon 
inem regehn~L~igen Vorkomm, en diee~r priiehtigen 
V6gel leider nieht mehr die Reds. 
Die einzige Gegend in der weiteren Umgebung 
Bertins, wo der Vorgr~ffende noch bi,s vor wenigeu 
Jahren einen etwas grSgeren Raubvogelbestand fe~t- 
stelien konnte, ist 4ie 5ifineheberger Stadtforst. Hier 
fund !Ierr Boe,~: noeh i.n den J,ahren 1914~16 den 
Wanderfalken, Hiihnerhabieht and den sebwarzen 
~{ilan als Brutvogel. 
Die Abnahme der Razabvogelwelt set.zte 5Iitte der 
8(}er Jahre ein, als d.urch ~d~ie Jigger sin grbgerer Ab- 
schuB der I~ubvbge! zur Hebun~g c~er Niederj~gd in~ 
~Nerk gesetzt wurde. 
In der sieh ansehtieBe~den Di~ku~si~n wurde yon 
ver.sehiedenen Seiten hervorgehoben, dab an der sear- 
ken Verm4~nder.ung der R~ubvb~el ~,n. d~er Umgegend 
Berlin~ vor aHem .d'ie Eiersammler ei~ne groI?e Sel~utd 
triift, die gum Tell aus GewerbszwCecken wenig echo- 
nend vorgog~ng,en sind und alle Gelege, deren sie ha.b- 
haft werc~en konn~en, ~srau,bten. I!offentl.ieh w~ird die 
m~d, erne N.atursctmtzbewegung such i.n dieser Bezie- 
hung heilsam einw~rken und der ver5deten Natu.r 
wieder zu ihrem Reeht verhelfen. 
F. yon Lueanus. 
Meteorologische l~itteilungen. 
Einflug der Sonnenumdrehung auf die meteorolo- 
gisehen Elemente. Zu diesem Gegenstand liegL in 
Keft 9, Jahrg. 1916 tier 2¢ieteorologischen Zeitschri~t 
eine neue Unt, ersuchung yon H. Henze vor, der sieh 
die Aufgabe gestellt hat, an Band der meteorologisehen 
Beobachtungen zu POtsdam die AbhEngigkeit yon Vor- 
gEagen in der ErdatmosphEre you der Sonnenrotation 
zu prtiien. E~ kand,elt sich also nieht um einen Ein- 
liug der Sonnenfl.ecken. Vielmehr mfigte zur ErklErung 
d'as Beatehen eines Wi~rmepols auf der Sonnenober- 
ftEche in  Betraeht gezogen werden, der einen der syno- 
dischea Umdrehungszeit folgenden Wechsel der Strah- 
lung verursacht, eine Annahme, die einigermagen un- 
wahrseheinlich i s tund  mit astronomischen Erfahrun- 
gen vorl~ufig nieht gest~itzt werden  kann. Da  d,as Auf- 
treten yon Fleeken ~eeignet ist, den regelm~gigen Ver- 
lauf tier Far~cheinung zu stbren, so zieht t fenze ftir seine 
Unters.uchungen vor allem die fleckenarmen Jahre 19tl 
und 1912 heran Lind grei[t erst dana uf die Zeit bis 
1903 zurfick. Vor MIem wurde die Temperatur anter- 
sucht. Eine Einwirkung der Flecken schien sich in- 
s0~ern zu zelgen, al~s s,ieh die Tage, an denen grSBere 
Gruppen am Sonnenrand erschienen oder verschw~nden, 
racist durch einen voriibergehenden Niedrigstang der 
Temperatur ~t~szeichneten, spwohl in der fleckenarmen 
als in der fleekenreiet~en Zeit. 2~us dem al'Igemeinen 
V erlauf .der Temperatur glaubt der Verfasser auf eine 
Periode yon 26 Tagen sehlie~en zu k~innen. Der ge- 
nauere %¥ert ist 26,06 Tage und st immt vSllig ~iberein 
mi tder  beobaehteten Umlaufsdauer der So nnenfaekeln, 
w~thrend ~tir d.ie Flecken 26,82 Tags gefunden wurde. 
Die einzelnen Jaihreswerte der Temperatarperiode yon 
1903 bis 1912 sehwanken zwisehen 25,4 und 26,6 Tagem 
Auf das Jahr fallen etwa :t4 Perioden. Die anderen 
meteorologischen Elements zeigen den peri~dischen 
Wechsel weniger deutlich, ~ Der Verfasser wirft als- 
dann d.ie Frage auf, ob d,ie. Wellen der Periode stehend 
oder fortschreitend sind ~nd entscheidet sich ftir die 
zweite _Annahme. Aus den Aufzeiehnungen verschiede- 
her, auf nahezu der gleichen Breite mit Potsdam ge- 
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iegener Stationen in Japar~ und A merik~ sehl.ie~t er 
aui eine Geschwindigkeit des Wellenscheifels yon 14,0 
L:£ngengraden am Tag oder, auf tier Breile yon 50o, 
.e~wa 42 km in der Stunde. ,,DaI~ diese sich in ihrer 
Gr5~e unabh~ng, i  yon Wa~sser and Land zeigt, mSg~e 
al.s ietzter, aber nieht unwiehtigster It_inwei~ aaf den 
kosmisehen Ursprung d.er Erseh.einung fiberhaupt an- 
geftihrt werden." Mit .clie~en ~¥orfen schlief~t 4er Ver- 
fasser seine Ausftihrungen, seheint aber zu ~ibersehen, 
daft da.s FortsehreiLen. tier WelIe, wenn es iiberhaapt 
stattfind:et, gege~ einen Zu~arnmenhang mit der Sonne 
spricht. Es ist wohl ohne weiteres einleucht~end, dal3 
Schwankangen der Sonnenstrahlung, wie sie der hypo- 
thetische ,,W~rmepol" im Gefolge haben wtirde, einen 
gleiehlaufenden Gang der Temperatur an alien 0rten 
der Erd.e gleichzeitig bzw. mi t  einem yon der Erd- 
drelmng abh~ingigen Phasenunterschied auslSsen wtir- 
5en. Eher w~re man versucht, das Wandern des Wei- 
lenseheitels mit dem Mond in Verbindung zu briagen, 
doeh ist hierbei e~iahrungs.gem~ft grSf~te Vorsicht am 
Platze. - -  Die Vermutung einer mit  der Son~enrotation 
zusammenfatlenden Str~hlungs- und Temperaturperiode 
ist nicht neu. Wie Henze in der Einleitung seiner 
Arbeit anftihrt, ~ind ~hnliehe Er~ebnisse wiihrend tier 
letzten 70 Jahre vieIfach erhalten, andererseits ~ber 
attch .immer wieder in Zweifel" gezogen worden. 
;~. Newcomb spricht sich in einer zusammenfassenden 
Untersuehung (1908) dahin aug daft ein tier Sonnen- 
rotation folgender Wechaei der Strahlung wohl mSglich 
.sei, daft dessen E4nflu~ aber jedenialI.s zu gering sei, 
um im Gang der Lufttemperatur naehge;viesen werden 
zu kSnnen. Dies ist auch die heute noch vorherrschende 
Ansicht. Deutlicher ausgapr~igt erscheint die Periode 
in den erdmagne~ischen and elektri.schen Erscheinun- 
gen: Polariiehtern, Erd.strSmen, Gewit%ern und Luft- 
elektrizit£t, wohl aber in engerem Z.usammenhang mit 
,~er Flecke~at~tigk~it. 
Im gleiehen Heft tier Met. Zeitsehr. weist J. Maurer 
in Ztirich auf einen gusammenhang zwisehen den Son- 
nenfleckea and den Haloerseheinungen (Sonnenringen 
and Nebensonnen) ]fin und fiihrt als Bei,spiel seine 
Beobachtungen yon Juni 1916 an. Gleichzeitig mit 
dem Vorfibefg~ang eine~ grol, ten Fleckengebietes uad clem 
Auftreten zahlreieher Protuberanzen and Faekeln zeigte 
,s.ich eine auffallende VergrSBerung des Dunstkranzes 
der Sonne, tier zeitweilig sogar yon dem bekannten 
br:.hmtichen Rande eingef~I3t ersehien (Bishopseher 
Ring). Aueh aus dem Juli 1915 ti.egen i~hnliehe Er- 
fahrung~en vor. Die umnittelbare Ursache i~% eine Tr~i- 
bu~g der obers~en Schichten unserer Atnmsphare, aI.s 
deren tieferer Anlafl vielleicht die erhShte Aussendang 
yon Kathodenstrahien ~eitens der Sonne anzuneh- 
men ist. 
Atm.osph~risehe P.larisation. Bekanntlich ist das 
zerstreute I]Ammelslicht ~tets t6ilweise polarisiert mit 
Ausnahme weniger, in naher Beziehung zum Sonnen- 
oft stehender ,neutraler" Pu~kte, die man nach ihren 
Ent4eekern at~ d~en Aragosehen~ Babinetschen und 
Brewsterschen Punkt bezeich~et. Die Pol,urisation 
kommt dabei sow~)hl durch Reitexion als durch 
Br.eckung des Lich&s zustande. Unter tier Voraus- 
setzung, dab sich diese Vorghnge iiberwiegend in den 
d,lchtest)en unteren Sehiehten 4er iTSi,schen Lufthiille, 
der etwa 11 km: hohen, naeh oben lain zlemlleh scharf 
begrenzten TroposphKre abspiel.en, behandelt A. l!of- 
mann in tier mete0rologisehen Monatssehrift ,,Das 
VCetter" (35. Jah'rgangi 1918, Heff~ t/2) das Problem der 
atmasph!~r.i~sehen P ol~risat4on, .indem er den yon irgend 
e~em Orteans  der Beobaehtung z,nglingliehen Tell der 
Mitteilungen. [ Die Natur- 
Lwissensehaf~en 
Tnoposi)h:,tre als Plankonvex~i~se yon t l  km Durch~ 
messer und 377 km RadiUs tier ebeneit Yl~ehe, bzw. 
(lie obere B:egrenzungsfl-;iche als entspreehen4en Hohl- 
spiegel betrachtet. Er gelangt zu der Ansicht, dal~ 
das Polarisationsbild es ]-iimmel~ in der :Ha.u~ptsache 
dttrch die Br.ennl,inie be~timmt wird, die entateht, wenn 
4as Sonnenlieht die Linse offer den Spiegel unter einem 
~pitzen Neigungswinkel tr i i f t  und schlieftt weitef~ da~l 
d.ureh her~nnahende LuftdruekstrSmangen (baro- 
metrische Maxima und Minima) und d.ie damit verbun- 
d.ene unregshn~I~i~e G sta.ltung der Lin.sen- oder Spie- 
gelfl!ieh.e eine'Verhnd.erung 4er Brennlinie uncl d~mit 
de~ Potarisationsbildes verursacht werden miisse. Dar- 
aus ergibt sieh die~Nutzanwendung gir die praktisehe 
Witterungskunde insofern, als man das Pierannahen 
yon Zyklon.en ohne weitere Beobaehtungen lediglieh 
aus 4era P01ari.sationszustand des Himmets erkennen 
k5nne. Der Verfasser meint, dab bei entspreehen- 
dem Ausbau des Verfahren~ yon wenigen Sta~ionen aus 
~ler Gang der Luitdruck~nderungen in ganz Europa 
zu verfolgen whre. Die unter ¢fem E.influl~ des grof~en 
Sturmes veto 25. No~ember 1917 stehend.en, am vor- 
hergehenden and iolgenden Tage beobachteten Him- 
melsbilder werden wiedergegeben an4 Iass en die be- 
ziigHchen Unregelm~tf~igkeiten erkennen. - -  Der ge- 
gebene Hinweis ist allenialls beuchtenswert. Ob sieh 
die veto Verfass.er daran gekniipften Hoffnungen ver- 
wirkl.ichen, nmft abgewarte~ werSen. Die Ergebnisse 
bedfirfen wohl noch der Nachpriifung. Es sei daran 
erinnert, daft die atmosph~.rische Polarisation nacl~ 
l~ngerer Unterbrechung eigentlich erst in den letzten 
Jahren wied:er erhShte Beachtt!ng efunden hat. 
Am gleichen err  gibt R. Ass'mann einen Nachruf 
fiir Radolf FueB~ einen um die Wetterknnde hochver- 
dienten Mann, Inhaber einer weltbekannten Mech~- 
nlkerfirm~ in Steglitz bei Berlin, der am 2t. No- 
vember 1917 im Alter yon 79 Jahren ge~torben Sst. 
Fuefl ist aus kl.einen Verh~itnissen hervorgegangen 
and hat sich veto einfaeh,en Mechanikergehilfen m- 
porgearbeitet. Sein Konstruktionstalent and auf~er- 
gewShnliehes Geschick befKhigten ihn, sowohl die von 
den Fachgelehrten angegebenen I strnmenfe in gliiek- 
lichster. Weise a, usza~fihren al~ auch se!bst~tndig .sotehe 
zu erfinden und  Verbesserungen anzubringen. 13e- 
kannt sin4 unter vMen anderen d~s Wild-Fueftsehe 
(~;ef~i,l~barometer, ferner seine naeh dem Prinzip des 
WagebMkens ~ebaut.en Barographen und Thermo- 
gr~phen und dad yon Assmann erhmdene, durch 
v. Sigsfeld and Fuefl konstruktiv ausgearbeitete and 
verbes-serte Psychrometer, eines der wichtigsten HiHs- 
nfittel der heutigen Witferungskunde. Fuefi war auch 
bei der Gfiindung der Zeitschrift fiir Instrumenten- 
kunde and d.er Physikaliseh-teehnisehen R ichsanstalt 
in Berlin beteil.igt. 
Auf die Wiehtigkeit yon Wolkenbeobaehtungen 
wei~t W. K6ppen in Met. Zeitsehr. 1918, I-Ieit 1/2 bin, 
indem er u.~ a. schreibt: ,,Wir mfissen in die Lage 
kommen, au,s den Formen tier Wolken, soweit sie sicht- 
bar s ing die Zust~nde der betreffenden Luftmo~ss,en 
abl~sen za kSnnen, z. B. Temperaturinvers~onen mit 
einiger Sicherheit vom Beden aus zu erkennea usw. 
Bis j.etzt wissen wir fast nur a~s Freiballon~ahrten 
einige interessante Tatsachen dariiber. - -  Aus dem 
()berli.egen der Cum~lus-KSpfe kSnnen wit manehmal 
auf: Unte~schiede in tier StrSmung fibereinanderliegen- 
der Schichten schli.el~en; die Entsiehung der Cirras- 
F.iden aus den selben Ursachen dureh ,,Ausspinnen" 
i~'t vermutet, itir andere F~ille ihre Natura ls  Fall- 
streifon: Arfdeutungen fiber die Beziehung der eir- 
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rbsen Aaskgmmungen und Sehirme am Cumulo-Nim- 
b~s zu Temperaturinversionen liegen vet;  aus 4er 
seharfen Begrenzung von Cumulu~-Ktipf.en e~sehen 
w.ir, dab deft d'er Feuchtigkeitszustand benaehb~rter 
Luftma~sen sehr wersehiegen ist, wohI dureh das Ein- 
dringen feuehter Wirbelr~nge in fro ekene Sehichten 
und anderes mehr; ~ber alles mit  wenig sehar,fen Be- 
weisen." - -  Die Entstehung tier sehar~begrenzten 
traabenart igen ~orm des Cumuh~s, wie er bei Ge- 
wi~tern auftritt,  dureh mechani,sehes Emportreiben 
eines f~ueh~i,gkeitegesa,~t~g%en Luf~troms in trr)ekenere 
SeMehten, hat der gteiehe Verfasaer bereits frfiher 
(Met. Zeitseh, r. 19t6, Heft 9) behandetL, Be~onders er- 
wiin~seht w~tre e,ine VerM~dung yon Wolkenbeobaeh- 
tungen nail Draehenaufst.iegen oder PilotviNerungen, 
doeh , aa~eh soast kbnnen sorgf~Itige Beob~ch±ungen 
dieser Ar t  zu brauchbaren :Ergebnissen fiihren. 
Belm Stadium tier Verwitterung hat, man mehrfach 
die Erfahrung gemaeht, dab diese nieht an der eigent- 
Hehen Wettersei/~e, sondern an der Sfidsei~e yon Ge- 
b~ud.en am ~s.ti~rksben auftritt,  so z. B. be i~ Strat]- 
bnrger Mfinster, beim Xiblner Dora so~,r an den 
gegen Sfidvsg gerichteten W~nd.en. gur Erkl~rung 
zieht Prof, Rudel, Nfirnberg (Met. Zeitschr. t918, 
Iq/eft 1/2) den Frostweehsel heran und meini, web} mit  
Recht, dab d~reh d~e Auieinanderfolge der n~iehtliehen 
Efsbi.lffung and des Anf~nens  infoLge der Sonnen- 
strahlung eine st~,rkere ZerstSrung der ~tugeren 
SeMchdoen des Ges{,~ins, stattfin~det a.ls dnreh l~;gen 
und W~nd an der Wetterseite. C .H.  
Mitte i lungen 
aus versch iedenen Gebieten.  
Untersuehungen iiber die Beziehungen zwisehen dem 
Sauerst0ffgehalt des Wassers und der Zusammen- 
setzung der Fauna in norddeutsehen Seen. (Erste 
Mit#~ilnng, A. Th~enemann, Arehiv fi~r Hydrobioleg~r,e 
XII; 1918, S. i --65,) Im AuBen-.Seh.~alsee hiram% ,ira 
Hoehsommer der S~tmrstoffgeh,alt c~as Wa,ss,ers, im Oe- 
bie~e der %h~ern~i,schen SprnnKschdchL nieh~ ab, s~ndern 
zeig~ his znm Seegrunde hohe Wer%e (.,in 45 m = 64,6 % 
der S~ttig-ang S~tterstoff, ~n 65 m 60 %); tier AaBen- 
Seha~lsee gehG.rt ~ dicker Beziehu:ng zum gteichen 
Typ~s wie d,ie groBen Atpenseen, die tiefen E:ifel- 
moore and eini~e nord.amerikaaisehe S en. Bei den 
tibrigen .elf im A~gu;sg 1916 tmtersach~en Seen, sowie 
bei. den ~bges.chl~ssenen Seibenbeeken des SehaMgees 
sinkt der S~u,ers%offgehMt i~a Gebi~e der Sprung- 
scMcht plbtzllch in hahem I~IaSe; ~:n der Seetief.e 
sehwankt er l~ei dies era Typt~g zwischen 58 % der 
S~ttigung und 0 %. Dieser Unterseh,ie4 zwi~ehen bef- 
allen Seetypen bernh% auf Versehiedenheiten ~n tier 
St~rke der Ptunk~o~vr~d.ukt£vit~t (ger.iag im Aug,en- 
Sch~a3gee, hoch in &en fibrigen Seen). - -  Untersnchun- 
ten  in ,der Eiffel un4 ~n ver~schiedenen Seen an~erer Ge- 
~enden batten es w~hrsct~einl,ieh gem,acht, da~ ~e Tie- 
fen f~na yon Seen, der.en S~¢amer~iefenwms~ser eiaen 
h<~hen Sa~terstoffgehot~ es tfwei~t, st)et~ .d a,reh die Ma~sen-~ 
e~t~vieklung eiaer Chironomiden~rt ~er Ta,nyt:ar~s- 
grnppe (Lauterbor,~ia m.) ehan~kter~i.siert i's , w~hr,end 
in Seen raft nledTigem S~auer~stoffgeh,a,l% des Tief~enwas.sers 
Arten tier Gattun'g Chironomus (au,s der Plnmoeus- 
gruppe) der Tie2enf~an~ ihr Gepr~,ge g:eben. D;ie 
Untersttchung d;er norditeutsehen Seen zeigg, dab each 
hier ~ies~r Zn~ammea,l~ang zwi~ehen Tierwel~ and S~r -  
stoffgehalt besteht: 2~uBen-SehaMaee (O~-Geh~lt 4er 
Tiefe, 56--67 % der S~tti~un~g) und Madfisee (O~-Ge- 
Mi t te ihmgen aus versch iedenen Gebieten, 507 
h,Ml ~ter Tief,e 56--58 %) sing echte Ta~nytarsusseea; 
olle fibrigen S6en Chironom~s,seen. (B el ihnea schwgnkt 
- -  Meht man wn eini~en i.n ihrer S~ell~ng noeh n,ichf, 
guns richer bestimm~en Been ~b, - -  der 0s-Geha.l% des 
Tiefe zwi:schen 37 lind 0%.) W~di.ter ~cheint ~ueh d~s 
Auitreten der ~r  in Chironemm~seen beobaehteten 
Corethralaree in en~en Bezl.ehnngen zum O~-Ge- 
l~lt, zu stehen; in ChJironomus.seen m4% mitt lerem Oc- 
Geh.alt des Sommertiefenwassers {ca,. 35--50 %) f,und' sic 
rich ebenso weaig wie in 4en Temytarm~sseen, ~nSeen 
mit  n.iedrigem O:-Gehu]t (ca.. 37--0~o) t~t  sde in 
~engen ~ff. Doeh miissen h,i,er ein~ehe,nd'ere Unter- 
suchungen erst vbl~i,ge Klarheit  schM'f,eno Diese ~es~- 
stellungen fiber die Beziehungen zwlsehen ChexnJ.smns 
des Vf~sser~ and Zue~anunenxetz~ng clex FaLma, siad 
aueh yon Bedeutung ffir d,ie PraMs 4er b io~lOgi~ehen 
W~sseranalyse, 
Auch fiir die Verbreitu,ng der Cor,egonen, insbe- 
sondere der norddeu/sehen ~[argnen arts, dem Verwandt: 
schaftskrei~ yon Coregonus maraena, spielt d~r so~ame~- 
liche S~ue~sfx)ffgeh.alt der Seetiefe ine au;s;schlaggebende 
Rolle. I-iaI~en sich doeh ;Uese Fische ~n der warmen 
JahreszNt nur in der S.eetiefe, Kuf. Die grol3e 3/iargne 
lebt in Norddeugschland nnr im 3/~adfisee, Ge]en~er See 
und Augen-Schaa]~ee, nnd d~iese drei Seen weisen den 
hSehsten Sa~er~toffgehMt des Tiefenwassers vo~ allen 
~unters'uchLen Seen aaf (Seha~see 56--65 %, M~diisee 
56--58 %, Gel enter See 58 %; die fibrigen Seen 37 his 
0 %!). Geogra~hisvh~geologisch bed~in~4 ~st die Be- 
echr~nkung die,sex M~r~inen auf da~s Ostseeg~ebiet; m ilieu- 
bedingt aber is~ es, in weld~en Been d as~ Ostseegebiefes 
die grebe /vfar~ne ine d;aaernde W0hnst~ttfe f~nd. 
Autorefera$. 
Ostraeoden sind im Rheinisehen Unterdevon durch- 
~us keine Seltenheiten, darfiber d~rf man rich bei de~ 
nur vereln~elt~en A gaben fiber die,sen Gegens~and niehl 
t~uschen lassen. Diesen Ged~nken hat CI, Leithold in 
einer zusammenfassenden Literatursbudie t) betont, in 
4er er zeigt, dab man in ~hnlieher ~reis.e wie bei den 
Cypridinenschiefern des Oberdevon auch vo,n ein.er 
Ostracodenfacies des Rheinisehen Unterde~on spreehen 
kann. Sowohl im rechtsrheinisehen wie im linksrhei- 
nischen Unterdevon sind 15 Arten ?¢[uschelkrebse f st- 
gestellt worden. Das Vorkommen ist durchaus nicht 
~mmer .e~n vereinzeltes, son.d.ern h~nfig ~ueh ein ma, s- 
senhaftes, ganze Lagen erffill.endes, wobei die Z'ahl der 
Arten sehr spiirlieh, die der Individuen sehr grog zu 
rein pflegL Da die Ostracoden des Unterdevons in 
reinsandigen wie in eisenschfissigen Lagen, in Ton- 
seM.efern wie in Kalken auftreten, kann man ihr Vet  
kommen als reeh% unabh~ingig yon der petrographisehen 
Gestelnsbe~ehaf fenheit bezeiehnen. W. 
Bestaehelte Sehnauzensehilder yon rheinisehen Ho- 
malonoten. Clarke l~t  die ~Yieimmg vertreten, d~g 
der Besitz eines Staehels a-~rf dem yon ihm zu Unrecht 
Epistoma benannten ~cutum rostrc~e eine Besonder- 
h.eit tier HomMonoten des Devons der sfidllchen tIMb- 
kugel sei. Zwei verschledene Formen yon Schn.~uzen- 
sehildern mit einem aus einem Mi t te lMe l  hervor- 
gehendem Stachelfortsatz aus den Unbercoblenz-Schich- 
ten yon Oberstadtfeld in der Eifel, d ie R. an4 E. tticl~- 
ter ~) abbilden, bewei~en, wie wenig da~ zutrifft. Die 
x) t?ber c~ie Verbrei~nng der Os%racoden im Unter- 
devon rheinischer Fac ies .  Centr~lbl. fiir Min., GeeL 
~. Pal. 1917, Nr. 7, S: 163. 
e) Bemerkungen fiber das Sehnauzenschild (Scutum 
rostrale) bei Homalonoten. Centralbl. ffir Min., Geol. 
u. P~I. 1917, Nr .  5, S. li4~ 
